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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following work tries to analyze a quotidian phenomenon like immigration from a 
very particular point of view; those younger people that, for different reasons arrives to 
Navarre from other countries. So, taking the starting point of this adolescence 
collective, we will focus the attention in the adaptation process they have to cross and 
the psychological impact  that can be leads if there isn´t an special attention. Likewise, 
we will analyze the importance of the resilience concept inside all this process, from 
individual perspective to the communitarian perspective. To sum up, there are two big 
ways that stands out, on the one hand, the migratory grief that adolescence has to 
confront, and on the other hand, the importance of resilience process development 
that allows for a good adaptation of this collective.  
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  Adolescence; immigration; migratory grief; resilience; adaptation.  
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El trabajo que se expone a continuación analiza un fenómeno tan cotidiano como la 
inmigración desde una perspectiva muy particular, aquellos jóvenes que por diferentes 
razones llegan a Navarra provenientes de otros países. Así pues, tomando como punto 
de partida este colectivo adolescente, centraremos la atención en los procesos de 
adaptación que estos se ven obligados a realizar y el impacto psicológico que pueden 
acarrear sino se presta especial atención. Asimismo, analizaremos la importancia del 
concepto resiliencia dentro de todo este proceso, tanto a nivel individual como a nivel 
comunitario. En resumen, se observan dos grandes ejes centrales en este trabajo, por 
un lado el proceso de duelo migratorio al que los menores tienen que hacer frente y 
por otro lado, la importancia en el desarrollo de procesos resilientes que permitan una 
adecuada adaptación del colectivo.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Adolescencia; inmigración; duelo migratorio; resiliencia; adaptación.  
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